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STATEWIDE STATEWIDE
 ALL STUDENTS 30.7 47205 37.1 47366  ALL STUDENTS 36.3 51404 36.6 51433
ABBEVILLE ABBEVILLE 
 ALL STUDENTS 62.6% 39.3 275 36.4 275  ALL STUDENTS 77.1% 32.1 224 28.6 224
AIKEN AIKEN
 ALL STUDENTS 48.7% 25.4 1649 28.3 1645  ALL STUDENTS 68.3% 36.6 1719 37.4 1727
ALLENDALE ALLENDALE 
 ALL STUDENTS 92.1% 57.6 92 51.1 94  ALL STUDENTS 96.7% 69.3 88 74.7 87
ANDERSON 1 ANDERSON 1 
 ALL STUDENTS 35.9% 16.2 537 17.3 544  ALL STUDENTS 54.5% 22.9 702 20.9 703
ANDERSON 2 ANDERSON 2 
 ALL STUDENTS 48.5% 19.7 254 20.2 257  ALL STUDENTS 65.2% 19.8 273 19.8 273
ANDERSON 3 ANDERSON 3 
 ALL STUDENTS 56.7% 31.8 176 36.2 177  ALL STUDENTS 77.1% 38.8 183 40.4 183
ANDERSON 4 ANDERSON 4 
 ALL STUDENTS 48.2% 24.0 167 36.9 168  ALL STUDENTS 65.8% 28.8 219 32.9 219
ANDERSON 5 ANDERSON 5 
 ALL STUDENTS 49.5% 31.9 813 31.6 822  ALL STUDENTS 67.1% 33.8 911 30.4 912
BAMBERG 1 BAMBERG 1 
 ALL STUDENTS 72.5% 27.7 101 33.3 108  ALL STUDENTS 73.6% 37.5 112 36.6 112
BAMBERG 2 BAMBERG 2 
 ALL STUDENTS 94.3% 50.0 72 65.3 75  ALL STUDENTS 97.7% 54.9 71 63.4 71
BARNWELL 19 BARNWELL 19 
 ALL STUDENTS 81.1% 45.5 88 58.4 89  ALL STUDENTS 95.0% 60 55 60 55
BARNWELL 29 BARNWELL 29 
 ALL STUDENTS 63.6% 8.7 46 8.7 46  ALL STUDENTS 82.8% 39.7 58 44.8 58
BARNWELL 45 BARNWELL 45 
 ALL STUDENTS 57.5% 39.2 212 49.1 212  ALL STUDENTS 76.7% 42.8 173 43.9 173
BEAUFORT BEAUFORT
 ALL STUDENTS 54.3% 32.2 1227 42.9 1247  ALL STUDENTS 63.2% 35.4 1357 36.3 1357
BERKELEY BERKELEY
 ALL STUDENTS 56.8% 28.9 1990 29.9 1992  ALL STUDENTS 69.9% 37.3 2000 34.4 2001
CALHOUN CALHOUN
 ALL STUDENTS 80.6% 52.1 140 50.4 139  ALL STUDENTS 90.2% 39.5 114 28.9 114
CHARLESTON CHARLESTON
 ALL STUDENTS 61.1% 30.4 2966 39.3 2974  ALL STUDENTS 63.5% 34.1 2797 34.9 2800
CHEROKEE CHEROKEE
 ALL STUDENTS 57.1% 40.2 647 48.6 666  ALL STUDENTS 77.8% 47 677 41.6 678
CHESTER CHESTER
 ALL STUDENTS 61.3% 44.7 463 55.4 462  ALL STUDENTS 78.6% 52.1 409 52.8 409
CHESTERFIELD CHESTERFIELD
 ALL STUDENTS 64.5% 31.8 556 36.5 561  ALL STUDENTS 78.6% 38.2 613 38.2 613
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CLARENDON 1 CLARENDON 1
 ALL STUDENTS 97.5% 42.1 95 47.9 94  ALL STUDENTS 96.5% 57.6 59 57.6 59
CLARENDON 2 CLARENDON 2
 ALL STUDENTS 74.1% 31.2 263 29.0 262  ALL STUDENTS 89.5% 54 224 59.4 224
CLARENDON 3 CLARENDON 3
 ALL STUDENTS 61.5% 35.1 97 39.8 93  ALL STUDENTS 67.3% 33.3 81 40.7 81
COLLETON COLLETON
 ALL STUDENTS 76.0% 36.1 424 46.3 428  ALL STUDENTS 89.3% 48.2 423 53.2 423
DARLINGTON DARLINGTON
 ALL STUDENTS 70.4% 44.5 751 43.8 758  ALL STUDENTS 81.4% 41.9 792 45.8 790
DILLON 1 DILLON 1
 ALL STUDENTS 76.6% 39.7 68 42.6 68  ALL STUDENTS 85.9% 47.5 59 39 59
DILLON 2 DILLON 2
 ALL STUDENTS 84.7% 42.6 291 60.1 288  ALL STUDENTS 94.2% 52.9 238 47.5 238
DILLON 3 DILLON 3
 ALL STUDENTS 72.7% 24.4 119 20.3 118  ALL STUDENTS 79.9% 54 124 42.7 124
DORCHESTER  2 DORCHESTER  2
 ALL STUDENTS 38.3% 24.3 1368 28.1 1366  ALL STUDENTS 56.1% 24.6 1663 25.5 1665
DORCHESTER  4 DORCHESTER  4
 ALL STUDENTS 79.9% 60.0 185 62.0 192  ALL STUDENTS 87.9% 53.8 173 54.9 173
EDGEFIELD EDGEFIELD
 ALL STUDENTS 59.7% 25.7 300 40.9 298  ALL STUDENTS 69.9% 33.3 291 42.5 292
FAIRFIELD FAIRFIELD
 ALL STUDENTS 81.1% 46.9 226 60.7 224  ALL STUDENTS 93.1% 52.6 213 62.9 213
FLORENCE 1 FLORENCE 1
 ALL STUDENTS 53.7% 32.9 1050 50.4 1054  ALL STUDENTS 70.9% 37.4 1039 40.8 1037
FLORENCE  2 FLORENCE  2
 ALL STUDENTS 67.7% 18.1 72 22.4 76  ALL STUDENTS 78.9% 53.3 92 55.4 92
FLORENCE  3 FLORENCE  3
 ALL STUDENTS 80.6% 44.2 267 47.9 286  ALL STUDENTS 92.5% 56.5 200 47.5 200
FLORENCE  4 FLORENCE  4
 ALL STUDENTS 87.4% 56.7 90 66.7 90  ALL STUDENTS 95.4% 60.8 51 51 51
FLORENCE  5 FLORENCE  5
 ALL STUDENTS 57.0% 31.5 111 31.3 112  ALL STUDENTS 74.4% 33.6 110 31.8 110
GEORGETOWN GEORGETOWN
 ALL STUDENTS 65.4% 37.0 759 43.6 757  ALL STUDENTS 73.8% 38.1 732 38.9 732
GREENVILLE GREENVILLE
 ALL STUDENTS 40.8% 28.2 4279 36.7 4304  ALL STUDENTS 58.3% 33.6 5044 35.5 5056
GREENWOOD 50 GREENWOOD 50
 ALL STUDENTS 50.9% 32.4 638 40.9 635  ALL STUDENTS 71.4% 43.6 659 43.4 659
GREENWOOD 51 GREENWOOD 51
 ALL STUDENTS 56.1% 36.6 71 50.7 71  ALL STUDENTS 78.5% 39.8 88 47.7 88
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GREENWOOD 52 GREENWOOD 52
 ALL STUDENTS 46.4% 14.0 114 13.1 107  ALL STUDENTS 64.2% 38.6 140 48.9 141
HAMPTON 1 HAMPTON 1
 ALL STUDENTS 66.9% 24.9 177 42.0 181  ALL STUDENTS 80.4% 44.2 190 42.1 190
HAMPTON 2 HAMPTON 2
 ALL STUDENTS 88.2% 64.6 96 79.6 108  ALL STUDENTS 96.0% 72.9 70 60 70
HORRY HORRY
 ALL STUDENTS 55.2% 25.0 2000 28.7 1979  ALL STUDENTS 72.3% 33.7 2724 32.2 2724
JASPER JASPER
 ALL STUDENTS 88.4% 62.0 158 75.6 164  ALL STUDENTS 91.6% 60.1 203 71.1 204
KERSHAW KERSHAW
 ALL STUDENTS 52.4% 29.9 733 39.0 739  ALL STUDENTS 65.9% 30.1 793 30.8 793
LANCASTER LANCASTER
 ALL STUDENTS 54.1% 38.5 836 42.8 838  ALL STUDENTS 65.7% 37.2 812 36.9 814
LAURENS 55 LAURENS 55
 ALL STUDENTS 52.4% 33.1 435 42.0 445  ALL STUDENTS 77.9% 37.5 411 35.3 411
LAURENS 56 LAURENS 56
 ALL STUDENTS 61.6% 42.0 250 56.0 250  ALL STUDENTS 81.7% 43.8 224 42.7 225
LEE LEE
 ALL STUDENTS 90.9% 63.6 165 75.6 168  ALL STUDENTS 97.1% 69.8 139 71.9 139
LEXINGTON 1 LEXINGTON 1
 ALL STUDENTS 31.0% 16.5 1306 22.0 1303  ALL STUDENTS 48.3% 26.9 1635 28.2 1634
LEXINGTON 2 LEXINGTON 2
 ALL STUDENTS 53.2% 21.0 620 22.3 620  ALL STUDENTS 72.0% 36.7 633 39 633
LEXINGTON 3 LEXINGTON 3
 ALL STUDENTS 57.0% 32.8 186 37.9 190  ALL STUDENTS 75.6% 41.9 155 35.7 154
LEXINGTON 4 LEXINGTON 4
 ALL STUDENTS 67.0% 31.0 239 44.6 242  ALL STUDENTS 85.0% 45 251 47.8 251
LEXINGTON 5 LEXINGTON 5
 ALL STUDENTS 20.3% 14.8 1143 14.1 1131  ALL STUDENTS 40.4% 21.8 1309 19.7 1312
McCORMICK McCORMICK
 ALL STUDENTS 73.1% 47.4 97 65.6 96  ALL STUDENTS 90.4% 57.4 68 66.2 68
MARION 1 MARION 1
 ALL STUDENTS 77.3% 49.1 234 41.8 208  ALL STUDENTS 89.9% 56.8 185 56.2 185
MARION 2 MARION 2
 ALL STUDENTS 83.3% 48.6 148 52.0 148  ALL STUDENTS 94.6% 62.4 133 64.7 133
MARION 3 MARION 7* 
 ALL STUDENTS 96.6% 36.4 44 47.8 46  ALL STUDENTS 98.3% 61.9 42 66.7 42
MARION 4 MARION 4
 ALL STUDENTS 89.1% 42.9 28 54.5 33  ALL STUDENTS NA NA NA NA NA
MARION 7* 
 ALL STUDENTS NA NA NA NA NA
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MARBORO MARBORO
 ALL STUDENTS 83.9% 44.0 327 52.3 333  ALL STUDENTS 93.0% 56.6 309 56 309
NEWBERRY NEWBERRY
 ALL STUDENTS 64.1% 41.0 400 48.6 395  ALL STUDENTS 74.8% 41.7 432 37.5 432
OCONEE OCONEE
 ALL STUDENTS 47.4% 24.3 699 30.6 695  ALL STUDENTS 69.4% 35.4 830 33 830
ORANGEBURG 3 ORANGEBURG 3
 ALL STUDENTS 90.0% 52.8 265 55.6 266  ALL STUDENTS 95.6% 60 215 62.8 215
ORANGEBURG 4 ORANGEBURG 4
 ALL STUDENTS 73.0% 25.1 267 38.3 264  ALL STUDENTS 83.8% 45.9 259 42.5 259
ORANGEBURG 5 ORANGEBURG 5
 ALL STUDENTS 82.7% 50.3 334 63.9 335  ALL STUDENTS 90.8% 53.7 428 55.6 428
PICKENS PICKENS
 ALL STUDENTS 38.5% 22.1 1109 23.6 1106  ALL STUDENTS 60.8% 31.3 1185 33.8 1186
RICHLAND 1 RICHLAND 1
 ALL STUDENTS 67.7% 38.1 1800 49.0 1818  ALL STUDENTS 80.2% 44 1587 47.4 1590
RICHLAND 2 RICHLAND 2
 ALL STUDENTS 32.4% 22.8 1318 29.5 1307  ALL STUDENTS 53.7% 33 1828 33.2 1826
SALUDA SALUDA
 ALL STUDENTS 64.3% 46.4 151 44.9 138  ALL STUDENTS 77.9% 35.3 156 21.8 156
SPARTANBURG 1 SPARTANBURG 1
 ALL STUDENTS 42.7% 17.7 328 20.1 333  ALL STUDENTS 64.3% 27.1 391 20.2 391
SPARTANBURG 2 SPARTANBURG 2
 ALL STUDENTS 38.4% 12.8 554 24.0 554  ALL STUDENTS 61.1% 25.9 761 25.1 761
SPARTANBURG 3 SPARTANBURG 3
 ALL STUDENTS 52.5% 21.4 196 28.2 206  ALL STUDENTS 71.4% 30 237 36.3 237
SPARTANBURG 4 SPARTANBURG 4
 ALL STUDENTS 48.3% 32.7 211 41.2 211  ALL STUDENTS 68.6% 36.6 238 28.2 238
SPARTANBURG 5 SPARTANBURG 5
 ALL STUDENTS 45.0% 25.7 420 33.7 421  ALL STUDENTS 62.3% 32.5 612 31.8 613
SPARTANBURG 6 SPARTANBURG 6
 ALL STUDENTS 42.9% 19.8 646 33.6 655  ALL STUDENTS 67.4% 34.9 783 32.7 782
SPARTANBURG 7 SPARTANBURG 7
 ALL STUDENTS 65.1% 40.3 620 42.3 624  ALL STUDENTS 76.7% 44.1 510 47.6 510
SUMTER 2 SUMTER 2
 ALL STUDENTS 71.7% 35.5 609 39.2 610  ALL STUDENTS 83.5% 45.1 552 53.3 552
SUMTER 17 SUMTER 17
 ALL STUDENTS 63.2% 32.6 596 43.6 601  ALL STUDENTS 76.9% 40.8 608 48.5 608
UNION UNION
 ALL STUDENTS 63.6% 34.1 361 38.1 362  ALL STUDENTS 79.3% 48 344 36.6 344
WILLIAMSBURG WILLIAMSBURG
 ALL STUDENTS 90.4% 32.9 350 40.0 350  ALL STUDENTS 96.7% 57.7 333 49.2 333
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YORK 1 50.5% 34.7 380 38.1 381 YORK 1
 ALL STUDENTS  ALL STUDENTS 69.2% 38 345 29.6 345
YORK 2 35.1% 25.7 343 25.1 346 YORK 2
 ALL STUDENTS  ALL STUDENTS 41.6% 25.8 489 20.5 488
YORK 3 39.9% 32.0 1162 34.4 1175 YORK 3 
 ALL STUDENTS  ALL STUDENTS 61.3% 30.5 1269 30 1270
YORK 4 18.4% 15.3 439 17.8 439 YORK 4
 ALL STUDENTS  ALL STUDENTS 25.6% 16.5 775 15 775
                                                                                                                          
   
* School districts Marion 3 and 4 consolidated in 2002 to form Marion 7. 
